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Pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi maupun rekonstruksi seringkali 
mengalami beberapa kendala. Seringkali timbul masalah operasional yang 
menghambat aktivitas penyelesaian suau proyek seperti kurangnya sumberdaya, 
alokasi sumberdaya yang tidak tepat, keterlambatan pelaksanaan proyek dan 
masalah-masalah lainnya diluar jadwal dalam rencana kerja. Keterlambatan 
pengerjaan proyek memiliki beberapa faktor penyebab. Identifikasi permasalahan 
ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena keterlambatan pengerjaan 
proyek merupakan hal yang sering terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisa faktor-faktor yang menentukan keterlambatan proyek dan 
menganalisa faktor apa yang berprioritas pada keterlambatan proyek. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
mean dan analisa faktor. Faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan dari 
indikator yang ada sebanyak 22 faktor, sedangkan faktor-faktor untuk setiap 
variabel yang berprioritas terhadap keterlambatan adalah Ketidaktepatan waktu 
pemesanan bahan, Karakter tenaga kerja, Produktifitas peralatan, Ketersediaan 
keuangan selama pelaksanaan, Faktor sosial dan budaya, Kesalahan desain yang 
dibuat oleh perencana, dan yang terakhir Konflik antara kontaktor dan konsultan. 
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